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coiiicat d'Empúries. (ibrc LIII sígiiit 
d'interrogants sobre els anibients 
culturáis, la cnirisi!ii«iá d'jqucsts 
sabetíi, rapreneniacgc de la reton-
ca, b coneixcnfa de la liceratiiru 
trobadoresca per pan de noiaris 
castellaiKiics entre els prococols 
deis c[ii;ils s'han CX1ILIIII;U aqüestes 
pecL'5, La diviTsitac dV-siils i de 
composÍL"ioris obligü a pensar que 
l'obra í'íia d'ícribuir a mes d'un 
autor. Eucre aquests bornes de 
ploma dcsaqueii els noins de Bar-
tomeu Badle, l^ ere Pemti, Pere de 
Seira i Francesc Cervera. 
Segons Mjquel Pujol, la 
coiieixeiifa d'aquest món poétk 
supr.idialecta] va arrclar a Castelló 
d'Empúries perqué s'hi dotiaven 
un setíuit de causes favorables, 
entre les qiials destaquen! l'influx 
de la política del uiouieut. la 
presencia sovimejada dejoglars al 
territori, el ki que Castelló tin-
gues escoles de música i de reto-
rica des de rinici de l'obni de la 
catedral, l'any 12fil, i la cir-
cumstáncia que els seuyors del 
cotiitat afavorissiu la presencia de 
músics i trobadors ais seus pakus. 
Des de! darrer terf del segle Xll 
alguiis trobadors esinenten la cort 
del conuat d'Empúries com a 
centre difusor d'aquesta cultura. 
Cal telicitar l'crudií mossén 
Miquel Pujol per Tacurada trans-
aipció i rediciü crítica d'aquests 
poemes {context, contingut, 
métrica, llengiia), i Limbé rinstitiit 
d'Estudis EmpordanesQs per la 
publicació d'una obra cabdal i 
rigorosa que marca utia fita en 
aquests npii; d'csnidis, i que liauria 
estat acoDlda amb els bn^os oberts 
per qnalsevol centre imiversitari 
de presrigi dedicat a la recerca en 
el canip de la tilologja románica. 
Pep Vila 
El passat 
i el present 
d'un territori 
El patrimoni etnológk 
del Montseny. 
CD-RÜMML-ditnt|M;lMusL'u 
Emologiu dd MLimscny. Centrt; di; 
l'roiiiotiü dt Cultura Popular 1 Tra-
diciciiul Cnmlana [GL'Mralit.it JL-
Cstaluuyj). Gcnei2(XH. 
Entre els anys 1995 ¡ 2001), e! 
Musen del Montseny La Cabella, 
sota Tauspici del Centre de Pro-
moció de k Cultura Popular 1 
Tradicional Catabna, va desenvo-
Inpar un amb icios projecte 
d'inventari del patrimoni ecnológic 
del Montseny. L'objecdu d'aquest 
projecte era coneixer amb detall 
Tcvohició i les transforjuacions 
ctdturals de la societat i. al mateix 
temps, crear una base de dades per 
lacihtar la gestió del patrnnom 
etnológic d'aquest territori. 
Aquesta recerca va compor-
tar que un sólid i csperimentat 
equip d'investí gado rs es dediques 
a temps complet 1 durant un 
seguit d'aiiys a recolUr, rcsseguir i 
documentar tots aquells elements 
que podieii integrar-se dins el 
complex, il-limitat i abstráete 
concepte de patrimoni ctnológic. 
La investigació, vinculada 
molt estretament al territori de! 
Montseny, ha generat uny impo-
nent base de dadcs que, global-
ment. ens dona nova llum sobre 
revolueiü de les formes de vida i 
la cidtura en aquesta zona, albora 
que proporciona un important 
suport per desenvolupar noves 
recerques monográñques. 
Es en aquest context que s'ha 
d'ubicar el CD-kOM Pairiiimii 
eíiiiíí^ir ál Mtwlsmy que aquí es 
presenta i que, sens dubte, es uti 
deis primers productes de divulga-
ció que sbitetitza ¡ dona a conei-
xer els rosnlDts d'aquest inventan 
patnmonial. 
Quan el CD ens arriba a les 
nians i el posem en hniciona-
meni, un deis primers aspectes 
que ens crida l'atenció és la seva 
alta qu;ditat de disseny i de pre-
sentado: les iniatgcs ¡ fotognfies, 
la qualitat deis efectes visuais, el 
so, els perits i elaborats detalls 
grlfics que acompanyen les diver-
ses pantalles... tot plegat mostra la 
gran cura que s'ha posai en el dis-
seny i preparatió d'aquest pro-
diicte i que. sens dubte, en digni-
fica el resultat final. 
A través de les seves pantalles 
podreni introduir-nos en el fasci-
nant món de les fomies de vida i 
la cultura al Montseny. Podreiu 
escoltar endevinalles i cam;ons 
populars. vcure exemples de 
sobria arquitectura loca!, coneixer 
alguns deis jocs que jugava la 
mainada i aprendre alguns deis 
oficis i tasques mes caracteristics 
del Montseny, Una fantástica 
invitació que integra en un 
mateix producte diversió, conei-
semeut i respecte envers e! nostrc 
patrimoni cultural. 
Cree que aquest CO és un 
bon exemple de l'obra de divul-
gació que pot generar-se a partir 
d'una recerca. El seu planteja-
ment interactiu. de disseny acu-
rat, de iacil ús i sobretot molt 
visual, sense grans textos ni carre-
goses idees abstractes, fa d'aquest 
disc un producte atractiu, que 
agradará al públic infanril i juvenil 
-sovint oblidaf quan es tncta de 
mostrar els resultáis de recerques 1 
investigacions- i que pot iiitro-
duir-nos a tots plegáis en el tasci-
naut món del descobrimeni de la 
uostra propia cultura. 
Jordi Abella i Pons 
El pas cap 
a la maduresa 
TH.\LLA. 
Fruita del temps. 
Pesprés de comenÍ;ar amb 
GmcoN.' de rondíi {19^5) i seguir 
amb Ci'iíi l'olor di- ¡a ierra nu'íla 
(19^7), e! grup farnesenc Tralla 
ha presenlat engnany el seu ter-
cer disc. En tots els aspectes, la 
¡•niiía líi'/ lemps h una tl-uita ja 
assaonada, i no només per la 
poma venncüa que dona imitat 
gráfica al disc, sino espccialment 
peí contingut de les lletres i 
també la seva dimeusió musical. 
Quan ja fa uns anys que es teñen 
vint anys, en molts cantautors es 
torna un motiu habitual la re\'i-
sió deis pressupósits en qué 
havieii basa: la seva obra ante-
rior, i aquesta revisió -sempre 
convenient- pot descobrir nous 
camins i nous modus poétics. A 
moltes de les cancons d'aquest 
disc es nota aquest mirar enrere, 
la necessiiat d'adaptar-se a les 
noves circunistancies, a descobnr 
l'espai pnvat, a treballar la felici-
tat assequible, temátiques que 
donen un cert aire íiuiniista al 
conjmu del treball. Així, els dos 
textos que signa Xavi Murcia, 
Raiíjixi-mciit i P'iil(íriii ser (m\¡ iií, 
incideixen justament en el trans-
curs deis anys i la dificnltat per 
reciclar els antics sonmis, mentre 
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que n Scnsí- ¡u. de Minia VilasÍ5, 
Tnlm componL'ni dfl ¡^ riip cantn 
I\inuH aLliilr. necesíiiri i tinal-
niL'iK ;'.::oniplLTt. T,iinbé fls dos 
teiiK's L'strits pLT ]Í.OL;fr Vií.i, Li 
H.w/rií iíii'..!i¡-(i i A,¡Ui'S! nuui. fí 
i'oiiif^ Luifn en la ielicicac qLiini-
diaiía, |iossihle "en un ámbit 
UKuk's: que cus pugiii acolliri'. 
En cnn\'i, es ais qu-itre cexcos de 
Xevi Plana'í oii queda lloe encara 
per a l'aventur.i. el íaherint, la 
inceries.!. fins i roe per ais 
records que tan riial. En tot.'; els 
casos, pero, e^  camina cap ¡Í la 
vida adulta, loc cercanc una 
ciiniplicitac amb els amics i 
oicnis qnc han anat creixcnt 
jiintamcnt ainb Tralla. Una 
excepció a aquesta [onalirat 
menor la constitueix una de les 
cain,H">ns estendiird del disc, la 
vcrsió d'lvia\i¡iic de Lennon 
tinalmeiit enregÍMrada en cátala, 
en la tradúcelo d'ísidoi Mari. 
L'evolució nnisical de Tra-
lla, que parteix del tblk cátala ,i 
I entorn del Tradicionárius tnis a 
aqueu treball, rcllecceix també 
lui t;raii de maduració i de novei 
iutluéiicicí. Tot manteiiint-se 
encara íldel.s al eoniporcameni 
tolk que els liavia definir -tal 
ctim queda pales amb les valuó-
ses cohlaboracions deis grups Les 
Vidliiies i l^ Dinada en un parell 
de temes-, aquesta base va esci-
li:zant-se amb altres aportacions. 
des iriiiis certs aires de bossa 
iKiva i samba a la Gv!(á ilch mic 
saiíils fins al ¡azz de Sa\i¡}rc aií 
ijiíi'i/jíi'j Piuis: o aiub la potencia-
ció de les bases ritmiques. que 
cU apropa al pop. Una a una, 
cada caneó traspua un treball 
artesanal. tal com deixa entendre 
el noni, l.")isco5 a Má, de la pro-
ductora discográfica amb qué ara 
el grup s'aiitoedna eh compac-
tes, com també ho tan els seus 
dos altres grups, Samfaína de 
Coíors i La Cobleta de la Selva. 
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El nostre savi mes universal i 
mes valencia albora, )oan Fus-
ter. va dir que de la Renaixencn 
enga el trenca per cent de la 
producció literaria en catalü era 
sobre l'Einpordá. Aquest Uibre 
confirma la reíala. La literatura 
actual esta dominada pels yene-
res d'oci: cinema, tíastronoinia 
1, sobretot, viatyes. 1 les edito-
rials s'at'anyen per olerir pro-
ductes cada cop mes visuals, 
lleiigers i ágils. 
Castillo i Bastan han tet un 
te.\t que no fuig deis cánons i 
que és cosí gemía de Pí!ssfi\idcs 
jJiT i'A¡¡ Empmdd: en birícicfa i ¡i 
/,ii'ri. de la mateixa editorial. En 
el vuluní se'ns ofereix un objec-
tiu doble: está dirigic tant ais 
adules com ais mes joves: a la 
tamilia, en detlnitiva, que fa 
excursions i vol coneixer tic 
prop el país, Peraixó el sen llen-
guatge és planer, asseLpiible. 
També ho son els apartats, que 
corresponen a cinc zones 
geográtiques; Salines-Bassegoda 
{l'interior desconegut enipor-
danés), el Rosselló fins a Elna, 
r.^lt Emporda (la costa nord 
empurdanesa), de Figueres al cap 
de Creu.s i e! Daix Empordá, Son 
espais que ens ofereixcn un ven-
tall de possibilitats gairebé mtinit 
i ens conviden a conéixer aques-
ta térra feta mire. 
La divisió en subapartats 
contribueis a imprimir al llihrc 
el seu to ágil. 
Hi trobem "Excursions', 
.mib itineraris detalláis; *Menjar i 
dornuri', amb una llista de res-
taurants i hotcls; «Que veuremx 
(deis aiguamolls al cap de Creus), 
i un d'especialmenl lucid. "La 
descobertac on se'ns presenten 
trets discintius del terricori. des 
de la vegetado fms a d'alcres 
deriváis de les practiques liunia-
nes, com la industria del suro o 
la pesca d'arrossegament. "I 
encara niés» és una agenda per-
qué no se'ns passi per alt cap 
festn o csdeveniment. Sorprén el 
relatiu poc gruix de pügines 
dedicades a FEmpordanec, en 
reUció amb la resta. 
Destaca l'abundor de mapes, 
icones, t'otograties i croquis 
explicuius que taciliten l'esfon,' 
de vencer la monotonía i prcn-
dre la inotxilla, 
Potser una mica mes de 
subjecrivisme li hauria conferir 
un toe d'bnmor interessant (ho 
din un enamorac de la Guidí' lín 
ro\ihmí). üe totes maneres, no és 
aquesta la idea deis editors, i 
famenital i utilitac de la coMec-
ciü son tora de diibte. Per a 
aventurers i passijadors que no 
es voleri perdre ni un iniMimetre 
del pais, 
Moisés de Pablo 
. ^ 
